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(2019 年 1 月～ 12 月 )
著書（単著）
深谷素子『本を読まない大学生と教室で本を読む：文学部・英文科での
挑戦」 ( 鶴見大学比較文化研究所・比較文化ブックレット No.17)，神
奈川新聞社，2019 年 3 月
著書（共著）
松山明子「第 18 章 巡回学校：ウェールズ民衆教育の原点」pp.93-96，「第
27 章 ウェールズ語の話者率：言語の将来への不安」pp.134-137，「第
28 章 ウェールズ語の法的復権：言語法の成立」pp.138-141，吉賀憲




Vol. XI，日本英文学会，2019 年 1 月
草薙優加・深谷素子・小林めぐみ「ワールドカフェ式ディスカッション
の分析 : 書き込み記録から見えてくること」『JAILA JOURNAL』第5号， 
2019 年 3 月
CONNOLLY Martin “A look at Maeve Kelly's short story ‘Journey Home’ 
from Orange Horses”, The Hiyoshi Review of English Studies, No. 71, March 
2019
菅野素子「未翻訳の英語圏文学作品をどのようにして英語で読ませる
か : Katherine Mansfield “The Garden Party” と Witi Ihimaera “This Life 
is Weary” を取り上げた授業を振り返る」『比較文化研究』第 21 号，
2019 年 3 月
－ 66 －
冨岡悦子「ツェランのリルケ受容（８）」『午前』第 15 号，午前社，
2019 年 4 月
冨岡悦子「ツェランのリルケ受容（９）」『午前』第 16 号，午前社，
2019 年 10 月
口頭発表
木村利夫「自閉症作家の世界 — 東田直樹の言葉から「生き切る」を学
ぶ」第 1 回 “Challenged / Challenging Children” 表象研究会，立命館大学，
2019 年 2 月 27 日
冨岡悦子「パウル・ツェランの詩「Schlickende」注釈」ツェラン研究会，
明治大学駿河台キャンパス，2019 年 5 月 11 日
KUSANAGI Yuka・SHIOZAWA Yasuko・SAITO Aiko ‘A. Integrating DIE 
with TIE for understanding social issues.’ JALT Speech, Drama, & Debate 
SIG, Performance in Education: Research & Practice Conference, 南山大学，
2019 年 6 月 15 日
KUSANAGI Yuka・FUKAYA Motoko・KOBAYASHI Megumi ‘ Good 
Ingredients to Inspire Readers: Introduction to Useful Picture Books in 
Extensive Reading, The 5th World Congress On Extensive Reading, Feng 
Chia University, Taichung, Taiwan, 10th August 2019
根岸純子「異なる英語スピーキング活動が前頭葉前部の脳血流変化量
に及ぼす影響」全国英語教育学会第 45 回弘前研究大会，弘前大学，
2019 年 8 月 17 日
NEGISHI Junko “Characteristics of learners’ English in monologues, 
paired, and group orals” The 24th International Conference of Pan-
Pacific Association of Applied Linguistics, College of Liberal Arts, Korea 
University, Seoul, Korea, 20 August, 2019
木村利夫「「普通と違うこと」のパワー： R. J. Palacio の “Wonder” の世界」
第 2 回 “Challenged / Challenging Children” 表象研究会，大妻女子大学，
2019 年 9 月 7 日
－ 67 －
研究記録
MILLER Kevin “Shower Thoughts on Portraits (and Pocahontas) – the 
Meaning Behind the Image” 鶴見大学大学院英米文学専攻修了生研究発
表会，2019 年 9 月 28 日
冨岡悦子「パウル・ツェランの詩「Ihn ritt die Nacht」注釈」ツェラン研
究会，明治大学駿河台キャンパス，2019 年 11 月 2 日
翻訳
冨岡悦子「2019 海外詩特集「イルゼ・アイヒンガー」翻訳と解説」『饗宴』
第 84 号，林檎屋，2019 年 7 月
講演
菅野素子「英語の詩集にみるヨーロッパとその伝統」第 153 回鶴見大学
図書館貴重書展講演会，鶴見大学図書館視聴覚ホール，2019 年 10 月
5 日
冨岡悦子「パウル・ツェラン初期詩編にみられるリルケ受容」日本オー




ドの会，2019 年 3 月
草薙優加「ナンシー・アントウェル著『イン・ザ・ミドル』小坂敦子・
澤田英輔・吉田新一郎編訳（2018 年，三省堂）」『新英語教育』通巻
598 号，高文研，2019 年 6 月
その他
冨岡悦子（エッセイ）「私の好きな芭蕉の俳句」『りいの』第 113 号，り
いの俳句会，2019 年 2 月
冨岡悦子（エッセイ）「ヒアシンス」『千年樹』第 77 号，千年樹の会，
－ 68 －
2019 年 2 月
冨岡悦子（講演記録）「二十世紀の詩人パウル・ツェラン」『詩界』第 266 号，
日本詩人クラブ， 2019 年 4 月
草薙優加（コラム）「絵本を探しに：人生は冒険」『英語教育』2019 年 5
月号，Vol. 68 No. 2，大修館書店，2019 年 5 月
深谷素子（コラム）「絵本を探しに：あなたはひとりじゃない」『英語教
育』2019 年 6 月号，Vol. 68 No. 3（大修館書店），2019 年 6 月
草薙優加（コラム）「絵本を探しに : 親のまなざし、子どものまなざし」
『英語教育』2019 年 8 月号，Vol. 68 No. 5，大修館書店，2019 年 8 月
深谷素子（コラム）「絵本を探しに：絵本なのに … この結末？」『英語教育』
2019 年 9 月号，Vol. 68 No. 6，大修館書店，2019 年 9 月
菅野素子・西間木真（解題）「祈りとポエジー (Poetry and Poésie)」第
153 回鶴見大学図書館貴重書展（2019 年 9 月 28 日～ 10 月 31 日 鶴見
大学図書館）
草薙優加（コラム）「絵本を探しに：海を越えた家族の物語」『英語教育』
2019 年 11 月号，Vol. 68 No. 9，大修館書店，2019 年 11 月
深谷素子（コラム）「絵本を探しに：誰が何をなくしたのか」『英語教育』
























　　　THE BULLETIN OF TSURUMI UNIVERSITY PART 1 (STUDIES IN 
JAPANESE LANGUAGE AND LITERATURE)
　二　鶴見大学紀要　第 2部（外国語・外国文学編）
　　　THE BULLETIN OF TSURUMI UNIVERSITY PART 2 (STUDIES IN 
FOREIGN LANGUAGES AND LITERATURE)
　三　鶴見大学紀要　第 3部（保育・歯科衛生編）
－ 70 －
　　　THE BULLETIN OF TSURUMI UNIVERSITY PART 3 (STUDIES IN 
INFANT EDUCATION AND DENTAL HYGIENE)
　四　鶴見大学紀要　第 4部（人文・社会・自然科学編）
　　　THE BULLETIN OF TSURUMI UNIVERSITY PART 4 (STUDIES IN 




































附 則　この規程は，平成 21 年 4 月 1 日から施行する。
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